Energie + Wohnen in Schkeuditz by unknown
Viele unserer Wohnungen ähneln sich in Bezug auf 
Grundriss und Beschaffenheit. Um unser Angebot indi-
vidueller zu gestalten und um uns von anderen Vermie-
tern abzuheben, haben wir in den letzten Jahren bereits 
umfangreiche Umbaumaßnahmen  vorgenommen. Ganz 
aktuell beschäftigen wir uns mit Anpassungen von Be-
standswohnungen an die Bedürfnisse unserer Mieter – so 
zum Beispiel barrierefreies Wohnen. Die Wohnumfeld-
bedingungen sind kaum änderbar (Treppenstufen zum 
Hauseingang o.ä.). Aber innerhalb ihrer 4 Wände können 
Mieter und Vermieter in gemeinschaftlicher Zusammen-
arbeit die Wohnqualität verbessern.
Barrierefreies Wohnen
In eigener Sache – wir geben Euch Raum für die Kunst... 
Durch den Bau unseres SaxNets wurden 
im gesamten Stadtgebiet sogenannte 
MFGs (Multifunktionsgehäuse) auf-
gestellt. Diese dienen als Schnittstelle 
zwischen Glasfasernetz und Kupfernetz 
und spielen somit eine wichtige Rolle 
für die Bereitstellung von schnellem 
Internet. An diesen MFGs haben wir 
Rahmen angebracht, die wir als Wer-
beflächen zur Verfügung stellen. Dort 
können Veranstaltungen in der Region 
beworben werden. Schöne Beispiele 
dafür waren Werbeaktionen für den 
Globana Eiszauber oder die Halloween-
party im vergangenen Jahr.
Leider kommt es immer häufiger vor, 
dass die Rahmen an den MFGs be-
schmiert oder gar zerstört werden. 
Deswegen an dieser Stelle ein kleiner 
Hinweis von uns: Wir unterstützen 
gern junge Künstler und bieten ihnen 
auf unserer Galerie genügend Ausstel-
lungsfläche. Ein Anruf bei uns genügt 
und wir planen gemeinsam eine Aus-
stellung.
Kulturhaus „Sonne“
kommunales Veranstaltungszentrum
Schulstraße 10
04435 Schkeuditz
Tel.: 034204 63450
Fax: 034204 64837
Neben dem Saal und der Galerie mit Plätzen für 300 Besucher, 
verfügt das Kulturhaus über einen kleinen Saal für Seminare, 
Feiern u. ä., teilbar für 30 bis 80 Gäste.
INFORMATION der Stadtwerke Schkeuditz GmbH & 
Schkeuditzer Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Mit VERANSTALTUNGSKALENDER 
des Schkeuditzer Kulturhauses „Sonne”
MÄRZ APRIL MAI
Gefördert vom Kulturraum Leipziger Raum
www.tourismus-nordsachsen.de
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Veranstaltungsprogramm des Kulturhauses „Sonne“ 25. Ausgabe  I März 2017
Unsere Öffnungszeiten für Sie:
Montag:  08:00 Uhr - 12:00 Uhr  
Dienstag: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr 
 
  
Mittwoch und Freitag: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
Donnerstag: 08:00 Uhr - 16:00 Uhr
Bei diesen Schmierereien handelt es 
sich jedoch um Sachbeschädigung! Für 
sachdienliche Hinweise und „offene 
Augen“ sind wir dankbar und würden 
uns freuen, wenn in Zukunft mehr 
Veranstaltungsplakate an Ort und Stel-
le bleiben.
Die Pflegekassen bieten ab dem Pflegegrad 1 (neu seit 
2017, vorher Pflegestufe 0 bis 3) die Möglichkeit, inner-
halb eines Geldbetrages die Wohnsituation anzupassen. 
Zum Beispiel durch einen Badumbau von Wanne zu Du-
sche oder eine Rampe zur Begehbarkeit des Balkons.
Wir möchten heute die Gelegenheit nutzen und Ihnen 
den Werdegang für eine solche Umbaumaßnahme in 
Ihrer Wohnung erläutern. Bei diesen Maßnahmen han- 
delt es sich im Allgemeinen um bauliche Veränderungen 
im Sinne des Mietvertrages. Diese sind zwingend vorab 
mit uns abzustimmen und immer genehmigungspflichtig.
Telefon: 034204 752-0
Telefax: 034204 752-11
info@wohnen-in-schkeuditz.de
www.wohnen-in-schkeuditz.de
Geschäftszeiten für unser Büro in der Schillerstr. 44 in 04435 Schkeuditz:
Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr
  13.00 – 18.00 Uhr
Und jederzeit nach telefonischer Vereinbarung
Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr
  13.00 – 16.00 Uhr
März 2017 
bis Mai 2017   
Live Musik von: „Wolfs Vision“, „Factory Under Cover“, „Rockhounds“, 
„Inspired Live Band“ und natürlich „The Art of Voices“. Alle Bands, die aus 
der Originalbesetzung (1997-2003) der Band „ The Art of Voices “ hervorge-
gangen sind, treten an diesem Abend im Kulturhaus „Sonne“ in  Schkeuditz 
auf. Als absolutes Highlight wird „The Art of Voices“ in der Besetzung von 
1997-2003 spielen.
The Art of Voices - Festival
Factory under CoverWolfs Vision Inspired Live Band Rockhounds
Osterdisco mit Zille & 
Goldstaubwerk 
Theater für Kinder: 
„Mikas Reise - Ein abenteuerlicher 
Ausflug auf den Bauernhof“
VORANKÜNDIGUNG
Viele Energieausweise laufen 2017 ab - Muss ich reagieren?
Es besteht aber auch eine Aushang-
pflicht für Nichtwohngebäude über 
500 m² Nutzfläche mit starkem Publi-
kumsverkehr. Seit dem 8.7.2015 ist die 
Grenze der Nutzfläche für behördlich 
genutzte Gebäude wie Schulen, Ämter, 
Rathäuser, Banken und Sparkassen u.a. 
auf 250 m² gesunken. Ausgenommen 
sind allerdings denkmalgeschützte Ge-
bäude, sie benötigen keinen Ausweis.
Es gibt zwei Arten von Energieauswei-
sen:
- den Verbrauchsausweis auf Grundla-
ge des tatsächlichen Energieverbrauchs 
und somit vom Nutzer direkt beein-
flusst und
- den umfangreicheren Bedarfsausweis 
als die Berechnung des voraussichtli-
chen Energiebedarfs anhand der be-
heizten Gebäudehülle und der Qualität 
der Heizungsanlage auf der Basis nor-
Bereits seit 2003 gilt die EU-Richtlinie 
zur „Gesamtenergieeffizienz von Ge-
bäuden“.
Die Einführung von Energieausweisen 
für Neubau und Bestand gehört zu ih-
ren wichtigsten Punkten.
Energieausweise informieren über die 
energetische Qualität von Immobilien 
und deren Energieeinsparpotenziale. 
Sie dienen der Transparenz am Immo-
bilienmarkt.
Nach Ausstellung gelten sie 10 Jahre; 
viele sind aber im Falle einer im Gel-
tungszeitraum erfolgten energetischen 
Modernisierung bereits eher nicht 
mehr aktuell.
Bei Neubeantragung müssen Immobili-
enbesitzer die neuen Regeln der Ener-
gieeinsparverordnung 2014 beachten.
Wer ein Gebäude oder eine Wohnung 
neu vermieten oder verkaufen möchte, 
muss bereits in den Immobilienanzei-
gen Angaben über die energetischen 
Kennwerte machen und wichtige Infor-
mationen zum Energieausweis nennen. 
Zudem müssen Eigentümer den Inte-
ressenten den Ausweis spätestens bei 
der Besichtigung ohne Aufforderung 
vorlegen.
mierter Nutzungsbedingungen.
Der Bedarfsausweis stellt die aussa-
gekräftige Alternative dar, verursacht 
aber einen höheren Aufwand und die 
höheren Kosten. Entsprechend den Vor-
gaben der Energieeinsparverordnung 
besteht nicht für jeden Haustyp Wahl-
freiheit beim Energieausweis, auch 
verlangen Förderbanken in der Regel 
Energiebedarfsausweise.
Unsere Energieberatung berät sie gern 
umfänglich und kompetent zum The-
ma Energieausweis und ist für die Er-
stellung qualifiziert.
„Zuschuss für Wohnraumanpassung: 
Für die altersgerechte Wohnrauman-
passung wie z. B. (…) den Umbau von 
der Wanne zur Dusche können Hilfs-
bedürftige mit Pflegegrad 1 einen Zu- 
schuss von bis zu 4.000 Euro ihrer Pfle-
gekasse beanspruchen. Dieser Zuschuss 
steht Pflegebedürftigen einmalig für 
alle Maßnahmen der Barriereredu-
zierung zu. Sollte sich der Hilfebe-
darf einmal ändern, so kann der Zu-
schuss u. U. erneut gewährt werden.“ 
Quelle: www.Pflege.de Hier finden Sie auch 
Informationen für Kriterien eines Pflegegrades 
Leider können wir nicht jeder Umbaumaßnahme zustimmen. Jeder Einzelfall muss geprüft werden; nicht immer ist ein Um- 
bau technisch zu realisieren. Alternativ können Sie sich aber bei unserem freundlichen und kompetenten Vermietungsteam 
nach Wohnungen erkundigen, die Ihren Wünschen und Bedürfnissen entsprechen. Rufen Sie uns einfach an unter 
034204 752-26 oder besuchen Sie uns in unseren Geschäftsräumen zu den unten aufgeführten Geschäftszeiten in der 
Schillerstr. 44 (Eingang Karl-Marx-Straße)! Wir beraten Sie gern.
Verantwortlich Abfolge Aktion
 Mieter Schritt 1) Beantragung Pflegebedürftigkeit bei der Pflegekasse bzw. Bestätigung durch die Kasse. Die Leis- 
   tungen werden ab dem 1. Grad „geringe Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit“ vergeben.
   Quelle: www.Pflege.de 
 Mieter Schritt 2) Erste Information bzw. schriftliche Anfrage bei Ihrem Vermieter und Angabe der gewünschten 
   Maßnahmen.
 Vermieter Schritt 3) Prüfung der Umsetzbarkeit und Erteilung einer Genehmigung unter genau benannten Bedin- 
   gungen (von der Baumaßnahme abhängig) und Aushändigen der Angebote der Handwerker 
   zur Vorlage bei der Pflegekasse. Die Angebote liegen für vielfach angefragte Bauvorhaben be- 
   reits im Büro vor und können zügig weitergeleitet werden. Bitte haben Sie Verständnis, dass die 
   SWVG mbH auf ihr bekannte Handwerker zurückgreift.
 Mieter Schritt 4) Einreichen des Antrages bei der Pflegekasse inkl. Angebote der Handwerker in Kopie.
 Mieter Schritt 5) Übermittlung der Bestätigung zur Kostenübernahme durch die Pflegekasse an den Vermieter.
 Vermieter Schritt 6) Zeitliche Koordination und Organisation der Handwerker in Abstimmung mit dem Mieter.
 Mieter Schritt 7) Wichtig! Die Aufträge müssen zwingend im Namen des Mieters ausgelöst werden, da der Mieter 
   Patient bzw. Begünstigter der Pflegekasse ist. Der Zuschuss wird durch die Pflegekasse direkt 
   an den Handwerker ausgezahlt.
Inhaber der 
Eine Marke der Stadtwerke Schkeuditz
Der Region nah.  der Schkeuditzer Stadtwerke erhalten  
einen Rabatt von 3,00 €
Einlass: 19.00 Uhr
Beginn: 20.00 Uhr
Eintritt: 15,00 €
Samstag, 25. März 2017
www.sonneschkeuditz.de • Kulturhaus_Sonne@t-online.de 
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HL komm 
Telekommunikations GmbH
Telefon: 0342 0439 6396 
E-Mail: saxnet@hlkomm.de
Die HL komm Telekommunikations 
GmbH ist einer der führenden Telekom-
munikationsanbieter in Mitteldeutsch-
land und bietet als zentraler Versorger 
Dienstleistungen in den Bereichen In-
ternet, Telefonie, Rechenzentren und 
Vernetzung. Derzeit verfügt HL komm 
über ein tausende Kilometer langes 
hochverfügbares und redundantes 
Glasfaser-Telekommunikationsnetz
in der Region Mitteldeutschland, be-
treut durch ein Team von über 100 
spezialisierten und erfahrenen Mitar-
beitern. Weitere Informationen unter 
hlkomm.de.
1) Für alle cablesurf-Tarife gilt: Mindestvertragslaufzeit: 3 Monate, danach monatlich zum Monatsende kündbar; Nutzungsvoraussetzung: Anschluss an das Saxnet mit DSL-Technik in Schkeuditz, VDSL Modem, welches nicht im Tarif enthalten ist, sowie die technische Verfügbarkeit; 
Einmaliger Einrichtungspreis: 59,90 € (entfällt bei Vertragsabschluss bis 31.03.2017); Telefonfl atrate: Ausgenommen Anrufe ins Ausland, zu Sonderrufnummern und in Mobilfunknetze. Kein Call by Call und Pre-Selection möglich.
2) Kunden, die einen Versorgungsvertrag mit den Stadtwerken Schkeuditz über Strom und Gas haben, erhalten bei Abschluss eines cablesurf 25, 50 oder 100 Vertrages eine Gutschrift in Höhe von 5,00 € mtl. auf den bestehenden Versorgungsvertrag mit den Stadtwerken. Die 
Gutschrift ist nicht auf den cablesurf Vertrag übertragbar und muss separat von Kunden bei den Stadtwerken beantragt werden.
Das Angebot gilt, so lange die Produkte Bestandteil des aktuellen Produkt-Portfolios sind und ausschließlich für Haushalte, die an das Saxnet mit DSL-Technik in Schkeuditz angeschlossen sind. Anbieter: HLkomm Telekommunikations GmbH; Nonnenmühlgasse 1, 04107 Leipzig. Die 
Produkte werden ausschließlich für den privaten Gebrauch angeboten. Alle Preise inkl. 19 % MwSt. Änderungen/Irrtümer vorbehalten. Stand: Februar 2017
Schnelles Internet ist heute nicht mehr 
nur ein Wohnkriterium, sondern auch 
für Gewerbe und Industrie ein wich-
tiger Faktor. HL komm sorgt unter an-
derem mit dem Ausbau des saxnet in 
Schkeuditz für die Zukunft in unserer Re-
gion. Damit investieren wir in den Aus-
bau eines zukunfts-
sicheren Netzes in 
und um Schkeuditz. 
Für Sie bedeutet das 
schnelles Internet, ech-
te Surf-Flatrates ohne 
Zeit- und Volumenbe-
grenzung sowie her-
vorragende Telefonangebote. Schnell, 
leistungsstark und zuverlässig.
Mit langjähriger Erfahrung und umfas-
sendem Know-how sind wir dort vor 
Ort, wo Sie sind. Die Nähe zu unseren 
Kunden sowie eine persönliche Kom-
munikation auf Augenhöhe ist uns da-
bei besonders wichtig. 
Wir, die HL komm, sind für Sie da, egal
ob Sie sich über die
neuen Nutzungsmög-
lichkeiten informieren oder 
wissen möchten, wie Sie Ihre 
Endgeräte anschließen.
mit bis zu 100 Mbit/s1
+  Telefonanschluss inkl. Telefonflatrate1 
ins dt. Festnetz
+  MONATLICH 5 €2 RABATT auf Ihre 
Energierechnung bei den Stadtwerken
HIGHSPEED-
INTERNET 
Anzeige
Verteiler – Leitungsausbau
Vorbereitung/Grabung
Weil Geschwindigkeit Zukunft ist.
Sie haben Fragen zum Ausbau oder zu 
den neuen cablesurf-Produkten? 
Unsere Produktberater stehen Ihnen 
montags bis freitags von 8 – 17 Uhr gern 
zur Verfügung unter:
Alle Produkte und Informationen unter: 
www.saxnet.info
0800 22 00 33
saxnet.info 
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Donnerstag, 16. März 2017 
und Freitag, 17. März 2017
Beginn: 10.00 Uhr
Sonnabend, 18. März 2017
Beginn: 16.30 Uhr
Eintritt: Erwachsene 7,00 €
Kinder, Tageseltern u. 
Erzieher: 5,00 €
 
   
Sonntag, 19. März 2017 I. Reptiquana –
von 10 bis 15 Uhr Reptilienausstellung
Eintritt: Erwachsene 6,00 € 
Kinder 2,00 €  
(von 6 - 14 Jahren)   
Familienkarte 15,00 € 
(2 Erwachsene und 2 Kinder)
Donnerstag, 23. März 2017 Seniorentanz  
Einlass: 13.00 Uhr, mit „Reiner`s  
Beginn: 14.00 Uhr Musike“ 
Eintritt: 4,00 €
Samstag, 25. März 2017 „The Art of Voices – Festival“
Einlass: 19.00 Uhr Live Musik von: „Wolfs Vision“, 
Beginn: 20.00 Uhr Factory Under Cover“, „Rock 
Eintritt: 15,00 € hounds“,  „Inspired Live Band“  
 und natürlich „The Art of  
 Voices“. Alle Bands, die aus der  
 Originalbesetzung der Band „The  
 Art of Voices“ hervorgegangen  
 sind, treten an diesem Abend im  
 Kulturhaus „Sonne“ in Schkeuditz 
 auf. Als absolutes Highlight wird  
 „The Art of Voices“ in der Beset- 
 zung von 1997-2003 spielen.
Sonntag, 16. April 2017 Osterdisco mit Zille &  
Einlass: 20.00  Uhr, Goldstaubwerk 
Beginn: 20.30 Uhr, 
Eintritt: 5,00 €
 
Donnerstag, 20. April 2017 Seniorentanz  
Einlass: 13.00 Uhr, mit „TINS“ 
Beginn: 14.00 Uhr  
Eintritt: 4,00 €
Samstag, 6. Mai 2017 Frühlingskonzert der Kreismusik- 
Einlass: 14.30 Uhr,  schule „Heinrich Schütz“  
Beginn: 15.00 Uhr Nordsachsen  
Eintritt: 3,00 €, emäß. 2,00 €
Donnerstag, 18. Mai 2017 Seniorentanz
Einlass: 13.00 Uhr,  mit Kirschi & Co.
Beginn 14.00 Uhr, 
Eintritt: 4,00 €
Sonntag, 21. Mai 2017  Schkeuditzer Flohmarkt - alles  
09.00 bis 12.00 Uhr und fürs Kind
13.00 bis 16.00 Uhr, Eintritt: frei
Sehr geehrte 
Schkeuditzerinnen 
und Schkeuditzer,
werte Kundinnen 
und Kunden,
im Februar 2016 
haben wir, die 
Stadtweke Schkeu- 
ditz und die HL 
komm, bekannt gegeben, die gesamte 
Kernstadt mit schnellem Internet bis 100 
Mbit/s ab Oktober 2016 zu versorgen. Für 
die eingemeindeten Ortsteile sollte in 
einer zweiten Ausbaustufe die Erschlie-
ßung im Jahr 2017 beginnen.
Jahrelang hat sich in Bezug auf die Breit-
bandversorgung in Schkeuditz nichts ge-
tan, die Telekom verzichtete bis jetzt auf 
eine Erschließung.
Mit unserem Partner HL komm begann 
die Erschließung im Frühjahr 2016. Als 
erstes konnten die Bestände der Schkeu-
ditzer Wohnungsbau- und -verwaltungs-
gesellschaft auf das neue Netz aufge-
schaltet werden. Dies funktionierte ohne 
größere Vorkommnisse und die Bewoh-
ner konnten die neuen Dienste problem-
los nutzen. Der Vorteil war hier, dass uns 
das Netz bis zum Endkunden gehört und 
wir auf keine 3. Firma angewiesen waren.
So freuten wir uns auf Anfang November, 
denn zu diesem Zeitpunkt sollte das Netz 
endlich von der Telekom abgenommen 
und die ersten Schkeuditzer VDSL Kun-
den sollten auf unser Netz aufgeschaltet 
werden. Einige hatten ihren Telefonan-
schluss unter Verzicht auf die Mitnahme 
wann jedem interessierten Schkeuditzer 
einen Glasfaseranschluss bis ins Haus 
legen zu können. Beginnen werden wir 
in diesem Jahr mit der Ermlitzer Straße. 
Die betroffenen Grundstückseigentümer 
werden in Kürze über die Erschließung 
informiert.
Was ist nun aber mit den Ortsteilen? Wir 
werden im Jahr 2017 nur den Schkeu-
ditzer Ortsteil Kleinliebenau (und natür-
lich Ermlitz und Rübsen) ausbauen. Im 
November 2016 haben wir die Anträge 
für den Ausbau in den Nordgemeinden 
gestellt. Diese wurden uns von der Tele-
kom abgelehnt, da diese Gebiete schon 
ausgebaut seien. Wir haben dagegen 
Beschwerde bei der BNetzA eingereicht. 
In der Zwischenzeit hat die Telekom mit-
geteilt, die Nordgemeinden ausbauen zu 
wollen. Eine Entscheidung der BNetzA 
zu diesem Sachverhalt steht noch aus. 
Wir haben uns jedoch im Sinne der Bür-
ger der Nordgemeinden entschieden, 
unseren Antrag zurückzuziehen, um 
nicht noch weitere Verzögerungen durch 
etwaige Rechtsstreitigkeiten entstehen 
zu lassen. Auch Dölzig erhält im Jahr 2017 
eine Breitbandanbindung.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit,
Ihr
Ingolf Gutsche
Geschäftsführer
ihrer Rufnummer schon im August ge-
kündigt, um gleich als einer der ersten 
Kunden von der schnellen Internetverbin-
dung zu profitieren. Leider wurden hier 
die vorhandenen Leitungen nicht zeitnah 
freigegeben.
Wie schon mehrfach erläutert, haben 
wir uns in der ersten Ausbaustufe des 
Glasfasernetzes dazu entschieden, auf 
die Vectoring-Technik zu setzen. Dabei 
nutzen wir die sogenannte „Letzte Mei-
le“ (2 Kupferadern) der Telekom gegen 
Zahlung einer Miete. Und genau hier 
liegt die Schwierigkeit: Wir sind dabei 
auf die Mitarbeit der Telekom und ihrer 
Monteure vor Ort angewiesen. Leider tra-
ten hier einige Probleme auf. So wurden 
zum Beispiel die falschen Leitungen ge-
klemmt oder Monteure hielten sich nicht 
an die vereinbarten Zeiten. Auch wenn es 
zeit- und nervenraubend war, konn- 
ten selbst die schwerwiegendsten Fälle 
geklärt werden – in letzter Instanz auch 
unter Zuhilfenahme der Bundesnetz- 
agentur (BNetzA). 
Intern arbeiten wir mit unserem Partner 
HL komm an der weiteren Verbesserung 
der Prozesse und unterstützen uns ge-
genseitig zum Wohle unserer Kunden. 
Wir wissen, wo unsere Schwächen liegen 
und werden diese nach und nach abstel-
len. 
Es freut mich, dass ab Anfang des Jahres 
ca. 80% der Umstellungen geräuschlos 
von statten gegangen sind. Diese Zahl gilt 
es noch zu erhöhen. 
Das Netz soll natürlich immer weiter  aus-
gebaut werden: Unser Ziel ist es, irgend-
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Jeden Dienstag Neue Tanzschulkurse 
15.00 Uhr Goldkurs Jugend der Tanzschule Jörgens   
16.00 Uhr Fortschrittskurs Jugend  19.00 Uhr Silberkurs Paare 
Für alle Kurse ist der Einstieg 20.00 Uhr Grundkurs Paare
noch möglich.  21.00 Uhr Tanzkreis Paare
weitere Informationen unter www.ts-joergens.de
Jeden Dienstag Poptanzgruppe                        
Gymnastik nach Musik, der TSG Schkeuditz
Training von 17.30 Uhr 
bis 18.30 Uhr
  
Jeden Mittwoch                        
Proben von 10.00 Uhr       
bis 11.30 Uhr 
Theatergruppe des 
Kulturhauses „Sonne“ 
probt im Kulturhaus unter 
Leitung von Frau Marianne Hubrich 
jeden Mittwoch ab 17.00 Uhr. 
Kinder ab 10 Jahre, die gern Theater 
spielen möchten, sind recht herzlich 
zur Probe eingeladen.
Mittwoch, 01. März 2017 Präventationskonzerte des Polizei- 
„Leonie im World Wide Web“ orchesters Sachsen für die Lessing-
Beginn: 09.00 Uhr, Eintritt: frei Oberschule
„Chrystal Meth“
Beginn: 10.30 Uhr, 
Eintritt: frei
Donnerstag, 02. März 2017 Präventationskonzerte des Polizei- 
„Ein Haus voll Musik“ orchesters Sachsen für die 
Beginn: 09.00 Uhr, Eintritt: frei Grundschulen
„Von Pikkoloflöte bis Tuba“
Beginn 10.30 Uhr, Eintritt: frei
Sonnabend, 04. März 2017  Internationale Kamerabörse
Anbieter und Tauschbörse für  von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Fotoapparate und optische  (für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre,  
Geräte wie Kameras, Beamer,  sowie Schüler 
Fotohandys, Filter und Zubehör,  und Studenten
Bewertung alter Apparate freier Eintritt)
Eintritt: 5,- €
Sonntag, 05. März 2017  Schkeuditzer Flohmarkt - alles fürs Kind
09.00 bis 12.00 Uhr und 
13.00 bis 16.00 Uhr
Eintritt: frei
Dienstag, 14. März 2017 Präventationskonzerte des Polizei- 
„Leonie im World Wide Web“ orchesters Sachsen für das  
Beginn 09.00 Uhr, Eintritt: frei Gymnasium Schkeuditz
„Chrystal Meth“       
Beginn: 10.30 Uhr, Eintritt: frei
Mittwoch, 15. März 2017 Konzert des Polizeiorchesters  
„Mit Ihrer Polizei sicher  Sachsen für Senioren der
durch Sachsen“ Stadt Schkeuditz
Beginn: 14.00 Uhr, Eintritt: frei
           
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Veranstaltungsprogramm des Kulturhauses „Sonne“
März 2017 bis Mai 2017
MÄRZ APRIL MAI
Tanz am Dienstag & Mittwoch
Tanz dich Fit 50+
Freizeittanzgruppe 
für Junggebliebene
Anmeldung für Aussteller erforderlich unter: 
www.kinderflohmarkt-leipzig.de
Theater für Kinder: „Mikas Reise 
- Ein abenteuerlicher Ausflug 
auf den Bauernhof“ 
Eine spannende und kurzweilige Geschichte für Kinder ab 2 Jah- 
ren - und natürlich auch für Eltern, Tageseltern und Kindergarten- 
gruppen vom „Stubenhocker Produktionen e. V.“ mit viel Spaß für 
die Kleinen und alle Neugierigen.
Inhaber der 
Eine Marke der Stadtwerke Schkeuditz
Der Region nah.
 der 
Schkeuditzer Stadtwerke erhal- 
ten einen Rabatt von 3,00 €
Inhaber der 
Eine Marke der Stadtwerke Schkeuditz
Der Region nah.
 der 
Schkeuditzer Stadtwerke erhal- 
ten einen Rabatt von 1 ,00 €
Anmeldung für Aussteller erforderlich unter: www.kinderflohmarkt-leipzig.de
Auf der Börse erwartet Sie eine 
große Auswahl an:
Reptilien und Amphibien,  
Terrarien, Reichhaltiges Zubehör 
und Futtertiere.
Achtung, Bauarbeiten!
Vom 20.02.-17.03.2017 finden bei uns 
im Haus in der Edisonstraße Umbauar-
beiten statt. Aus diesem Grund muss 
unser Kundenbüro übergangsweise 
umziehen. Natürlich stehen wir Ihnen 
dennoch zu den gewohnten Sprechzei-
ten gern zur Verfügung, bitte folgen 
Sie einfach der entsprechenden Beschil-
derung in unserem Gebäude.
Unser Energiespartipp für Sie: 
Möbel richtig platzieren 
Versperren Sie der Wärme nicht den Weg und 
halten Sie die Heizkörper frei. Denn lange Vor-
hänge, ungünstig platzierte Möbel und auf 
die Heizkörper montierte Trockenstangen mit 
Handtüchern oder Wäsche schlucken bis zu 20 
Prozent Wärme. Quelle: www.asew.de
HL komm 
Telekommunikations GmbH
Telefon: 0342 0439 6396 
E-Mail: saxnet@hlkomm.de
Die HL komm Telekommunikations 
GmbH ist einer der führenden Telekom-
munikationsanbieter in Mitteldeutsch-
land und bietet als zentraler Versorger 
Dienstleistungen in den Bereichen In-
ternet, Telefonie, Rechenzentren und 
Vernetzung. Derzeit verfügt HL komm 
über ein tausende Kilometer langes 
hochverfügbares und redundantes 
Glasfaser-Telekommunikationsnetz
in der Region Mitteldeutschland, be-
treut durch ein Team von über 100 
spezialisierten und erfahrenen Mitar-
beitern. Weitere Informationen unter 
hlkomm.de.
1) Für alle cablesurf-Tarife gilt: Mindestvertragslaufzeit: 3 Monate, danach monatlich zum Monatsende kündbar; Nutzungsvoraussetzung: Anschluss an das Saxnet mit DSL-Technik in Schkeuditz, VDSL Modem, welches nicht im Tarif enthalten ist, sowie die technische Verfügbarkeit; 
Einmaliger Einrichtungspreis: 59,90 € (entfällt bei Vertragsabschluss bis 31.03.2017); Telefonfl atrate: Ausgenommen Anrufe ins Ausland, zu Sonderrufnummern und in Mobilfunknetze. Kein Call by Call und Pre-Selection möglich.
2) Kunden, die einen Versorgungsvertrag mit den Stadtwerken Schkeuditz über Strom und Gas haben, erhalten bei Abschluss eines cablesurf 25, 50 oder 100 Vertrages eine Gutschrift in Höhe von 5,00 € mtl. auf den bestehenden Versorgungsvertrag mit den Stadtwerken. Die 
Gutschrift ist nicht auf den cablesurf Vertrag übertragbar und muss separat von Kunden bei den Stadtwerken beantragt werden.
Das Angebot gilt, so lange die Produkte Bestandteil des aktuellen Produkt-Portfolios sind und ausschließlich für Haushalte, die an das Saxnet mit DSL-Technik in Schkeuditz angeschlossen sind. Anbieter: HLkomm Telekommunikations GmbH; Nonnenmühlgasse 1, 04107 Leipzig. Die 
Produkte werden ausschließlich für den privaten Gebrauch angeboten. Alle Preise inkl. 19 % MwSt. Änderungen/Irrtümer vorbehalten. Stand: Februar 2017
Schnelles Internet ist heute nicht mehr 
nur ein Wohnkriterium, sondern auch 
für Gewerbe und Industrie ein wich-
tiger Faktor. HL komm sorgt unter an-
derem mit dem Ausbau des saxnet in 
Schkeuditz für die Zukunft in unserer Re-
gion. Damit investieren wir in den Aus-
bau eines zukunfts-
sicheren Netzes in 
und um Schkeuditz. 
Für Sie bedeutet das 
schnelles Internet, ech-
te Surf-Flatrates ohne 
Zeit- und Volumenbe-
grenzung sowie her-
vorragende Telefonangebote. Schnell, 
leistungsstark und zuverlässig.
Mit langjähriger Erfahrung und umfas-
sendem Know-how sind wir dort vor 
Ort, wo Sie sind. Die Nähe zu unseren 
Kunden sowie eine persönliche Kom-
munikation auf Augenhöhe ist uns da-
bei besonders wichtig. 
Wir, die HL komm, sind für Sie da, egal
ob Sie sich über die
neuen Nutzungsmög-
lichkeiten informieren oder 
wissen möchten, wie Sie Ihre 
Endgeräte anschließen.
mit bis zu 100 Mbit/s1
+  Telefonanschluss inkl. Telefonflatrate1 
ins dt. Festnetz
+  MONATLICH 5 €2 RABATT auf Ihre 
Energierechnung bei den Stadtwerken
HIGHSPEED-
INTERNET 
Anzeige
Verteiler – Leitungsausbau
Vorbereitung/Grabung
Weil Geschwindigkeit Zukunft ist.
Sie haben Fragen zum Ausbau oder zu 
den neuen cablesurf-Produkten? 
Unsere Produktberater stehen Ihnen 
montags bis freitags von 8 – 17 Uhr gern 
zur Verfügung unter:
Alle Produkte und Informationen unter: 
www.saxnet.info
0800 22 00 33
saxnet.info 
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Donnerstag, 16. März 2017 
und Freitag, 17. März 2017
Beginn: 10.00 Uhr
Sonnabend, 18. März 2017
Beginn: 16.30 Uhr
Eintritt: Erwachsene 7,00 €
Kinder, Tageseltern u. 
Erzieher: 5,00 €
 
   
Sonntag, 19. März 2017 I. Reptiquana –
von 10 bis 15 Uhr Reptilienausstellung
Eintritt: Erwachsene 6,00 € 
Kinder 2,00 €  
(von 6 - 14 Jahren)   
Familienkarte 15,00 € 
(2 Erwachsene und 2 Kinder)
Donnerstag, 23. März 2017 Seniorentanz  
Einlass: 13.00 Uhr, mit „Reiner`s  
Beginn: 14.00 Uhr Musike“ 
Eintritt: 4,00 €
Samstag, 25. März 2017 „The Art of Voices – Festival“
Einlass: 19.00 Uhr Live Musik von: „Wolfs Vision“, 
Beginn: 20.00 Uhr Factory Under Cover“, „Rock 
Eintritt: 15,00 € hounds“,  „Inspired Live Band“  
 und natürlich „The Art of  
 Voices“. Alle Bands, die aus der  
 Originalbesetzung der Band „The  
 Art of Voices“ hervorgegangen  
 sind, treten an diesem Abend im  
 Kulturhaus „Sonne“ in Schkeuditz 
 auf. Als absolutes Highlight wird  
 „The Art of Voices“ in der Beset- 
 zung von 1997-2003 spielen.
Sonntag, 16. April 2017 Osterdisco mit Zille &  
Einlass: 20.00  Uhr, Goldstaubwerk 
Beginn: 20.30 Uhr, 
Eintritt: 5,00 €
 
Donnerstag, 20. April 2017 Seniorentanz  
Einlass: 13.00 Uhr, mit „TINS“ 
Beginn: 14.00 Uhr  
Eintritt: 4,00 €
Samstag, 6. Mai 2017 Frühlingskonzert der Kreismusik- 
Einlass: 14.30 Uhr,  schule „Heinrich Schütz“  
Beginn: 15.00 Uhr Nordsachsen  
Eintritt: 3,00 €, emäß. 2,00 €
Donnerstag, 18. Mai 2017 Seniorentanz
Einlass: 13.00 Uhr,  mit Kirschi & Co.
Beginn 14.00 Uhr, 
Eintritt: 4,00 €
Sonntag, 21. Mai 2017  Schkeuditzer Flohmarkt - alles  
09.00 bis 12.00 Uhr und fürs Kind
13.00 bis 16.00 Uhr, Eintritt: frei
Sehr geehrte 
Schkeuditzerinnen 
und Schkeuditzer,
werte Kundinnen 
und Kunden,
im Februar 2016 
haben wir, die 
Stadtweke Schkeu- 
ditz und die HL 
komm, bekannt gegeben, die gesamte 
Kernstadt mit schnellem Internet bis 100 
Mbit/s ab Oktober 2016 zu versorgen. Für 
die eingemeindeten Ortsteile sollte in 
einer zweiten Ausbaustufe die Erschlie-
ßung im Jahr 2017 beginnen.
Jahrelang hat sich in Bezug auf die Breit-
bandversorgung in Schkeuditz nichts ge-
tan, die Telekom verzichtete bis jetzt auf 
eine Erschließung.
Mit unserem Partner HL komm begann 
die Erschließung im Frühjahr 2016. Als 
erstes konnten die Bestände der Schkeu-
ditzer Wohnungsbau- und -verwaltungs-
gesellschaft auf das neue Netz aufge-
schaltet werden. Dies funktionierte ohne 
größere Vorkommnisse und die Bewoh-
ner konnten die neuen Dienste problem-
los nutzen. Der Vorteil war hier, dass uns 
das Netz bis zum Endkunden gehört und 
wir auf keine 3. Firma angewiesen waren.
So freuten wir uns auf Anfang November, 
denn zu diesem Zeitpunkt sollte das Netz 
endlich von der Telekom abgenommen 
und die ersten Schkeuditzer VDSL Kun-
den sollten auf unser Netz aufgeschaltet 
werden. Einige hatten ihren Telefonan-
schluss unter Verzicht auf die Mitnahme 
wann jedem interessierten Schkeuditzer 
einen Glasfaseranschluss bis ins Haus 
legen zu können. Beginnen werden wir 
in diesem Jahr mit der Ermlitzer Straße. 
Die betroffenen Grundstückseigentümer 
werden in Kürze über die Erschließung 
informiert.
Was ist nun aber mit den Ortsteilen? Wir 
werden im Jahr 2017 nur den Schkeu-
ditzer Ortsteil Kleinliebenau (und natür-
lich Ermlitz und Rübsen) ausbauen. Im 
November 2016 haben wir die Anträge 
für den Ausbau in den Nordgemeinden 
gestellt. Diese wurden uns von der Tele-
kom abgelehnt, da diese Gebiete schon 
ausgebaut seien. Wir haben dagegen 
Beschwerde bei der BNetzA eingereicht. 
In der Zwischenzeit hat die Telekom mit-
geteilt, die Nordgemeinden ausbauen zu 
wollen. Eine Entscheidung der BNetzA 
zu diesem Sachverhalt steht noch aus. 
Wir haben uns jedoch im Sinne der Bür-
ger der Nordgemeinden entschieden, 
unseren Antrag zurückzuziehen, um 
nicht noch weitere Verzögerungen durch 
etwaige Rechtsstreitigkeiten entstehen 
zu lassen. Auch Dölzig erhält im Jahr 2017 
eine Breitbandanbindung.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit,
Ihr
Ingolf Gutsche
Geschäftsführer
ihrer Rufnummer schon im August ge-
kündigt, um gleich als einer der ersten 
Kunden von der schnellen Internetverbin-
dung zu profitieren. Leider wurden hier 
die vorhandenen Leitungen nicht zeitnah 
freigegeben.
Wie schon mehrfach erläutert, haben 
wir uns in der ersten Ausbaustufe des 
Glasfasernetzes dazu entschieden, auf 
die Vectoring-Technik zu setzen. Dabei 
nutzen wir die sogenannte „Letzte Mei-
le“ (2 Kupferadern) der Telekom gegen 
Zahlung einer Miete. Und genau hier 
liegt die Schwierigkeit: Wir sind dabei 
auf die Mitarbeit der Telekom und ihrer 
Monteure vor Ort angewiesen. Leider tra-
ten hier einige Probleme auf. So wurden 
zum Beispiel die falschen Leitungen ge-
klemmt oder Monteure hielten sich nicht 
an die vereinbarten Zeiten. Auch wenn es 
zeit- und nervenraubend war, konn- 
ten selbst die schwerwiegendsten Fälle 
geklärt werden – in letzter Instanz auch 
unter Zuhilfenahme der Bundesnetz- 
agentur (BNetzA). 
Intern arbeiten wir mit unserem Partner 
HL komm an der weiteren Verbesserung 
der Prozesse und unterstützen uns ge-
genseitig zum Wohle unserer Kunden. 
Wir wissen, wo unsere Schwächen liegen 
und werden diese nach und nach abstel-
len. 
Es freut mich, dass ab Anfang des Jahres 
ca. 80% der Umstellungen geräuschlos 
von statten gegangen sind. Diese Zahl gilt 
es noch zu erhöhen. 
Das Netz soll natürlich immer weiter  aus-
gebaut werden: Unser Ziel ist es, irgend-
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Jeden Dienstag Neue Tanzschulkurse 
15.00 Uhr Goldkurs Jugend der Tanzschule Jörgens   
16.00 Uhr Fortschrittskurs Jugend  19.00 Uhr Silberkurs Paare 
Für alle Kurse ist der Einstieg 20.00 Uhr Grundkurs Paare
noch möglich.  21.00 Uhr Tanzkreis Paare
weitere Informationen unter www.ts-joergens.de
Jeden Dienstag Poptanzgruppe                        
Gymnastik nach Musik, der TSG Schkeuditz
Training von 17.30 Uhr 
bis 18.30 Uhr
  
Jeden Mittwoch                        
Proben von 10.00 Uhr       
bis 11.30 Uhr 
Theatergruppe des 
Kulturhauses „Sonne“ 
probt im Kulturhaus unter 
Leitung von Frau Marianne Hubrich 
jeden Mittwoch ab 17.00 Uhr. 
Kinder ab 10 Jahre, die gern Theater 
spielen möchten, sind recht herzlich 
zur Probe eingeladen.
Mittwoch, 01. März 2017 Präventationskonzerte des Polizei- 
„Leonie im World Wide Web“ orchesters Sachsen für die Lessing-
Beginn: 09.00 Uhr, Eintritt: frei Oberschule
„Chrystal Meth“
Beginn: 10.30 Uhr, 
Eintritt: frei
Donnerstag, 02. März 2017 Präventationskonzerte des Polizei- 
„Ein Haus voll Musik“ orchesters Sachsen für die 
Beginn: 09.00 Uhr, Eintritt: frei Grundschulen
„Von Pikkoloflöte bis Tuba“
Beginn 10.30 Uhr, Eintritt: frei
Sonnabend, 04. März 2017  Internationale Kamerabörse
Anbieter und Tauschbörse für  von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Fotoapparate und optische  (für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre,  
Geräte wie Kameras, Beamer,  sowie Schüler 
Fotohandys, Filter und Zubehör,  und Studenten
Bewertung alter Apparate freier Eintritt)
Eintritt: 5,- €
Sonntag, 05. März 2017  Schkeuditzer Flohmarkt - alles fürs Kind
09.00 bis 12.00 Uhr und 
13.00 bis 16.00 Uhr
Eintritt: frei
Dienstag, 14. März 2017 Präventationskonzerte des Polizei- 
„Leonie im World Wide Web“ orchesters Sachsen für das  
Beginn 09.00 Uhr, Eintritt: frei Gymnasium Schkeuditz
„Chrystal Meth“       
Beginn: 10.30 Uhr, Eintritt: frei
Mittwoch, 15. März 2017 Konzert des Polizeiorchesters  
„Mit Ihrer Polizei sicher  Sachsen für Senioren der
durch Sachsen“ Stadt Schkeuditz
Beginn: 14.00 Uhr, Eintritt: frei
           
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Veranstaltungsprogramm des Kulturhauses „Sonne“
März 2017 bis Mai 2017
MÄRZ APRIL MAI
Tanz am Dienstag & Mittwoch
Tanz dich Fit 50+
Freizeittanzgruppe 
für Junggebliebene
Anmeldung für Aussteller erforderlich unter: 
www.kinderflohmarkt-leipzig.de
Theater für Kinder: „Mikas Reise 
- Ein abenteuerlicher Ausflug 
auf den Bauernhof“ 
Eine spannende und kurzweilige Geschichte für Kinder ab 2 Jah- 
ren - und natürlich auch für Eltern, Tageseltern und Kindergarten- 
gruppen vom „Stubenhocker Produktionen e. V.“ mit viel Spaß für 
die Kleinen und alle Neugierigen.
Inhaber der 
Eine Marke der Stadtwerke Schkeuditz
Der Region nah.
 der 
Schkeuditzer Stadtwerke erhal- 
ten einen Rabatt von 3,00 €
Inhaber der 
Eine Marke der Stadtwerke Schkeuditz
Der Region nah.
 der 
Schkeuditzer Stadtwerke erhal- 
ten einen Rabatt von 1 ,00 €
Anmeldung für Aussteller erforderlich unter: www.kinderflohmarkt-leipzig.de
Auf der Börse erwartet Sie eine 
große Auswahl an:
Reptilien und Amphibien,  
Terrarien, Reichhaltiges Zubehör 
und Futtertiere.
Achtung, Bauarbeiten!
Vom 20.02.-17.03.2017 finden bei uns 
im Haus in der Edisonstraße Umbauar-
beiten statt. Aus diesem Grund muss 
unser Kundenbüro übergangsweise 
umziehen. Natürlich stehen wir Ihnen 
dennoch zu den gewohnten Sprechzei-
ten gern zur Verfügung, bitte folgen 
Sie einfach der entsprechenden Beschil-
derung in unserem Gebäude.
Unser Energiespartipp für Sie: 
Möbel richtig platzieren 
Versperren Sie der Wärme nicht den Weg und 
halten Sie die Heizkörper frei. Denn lange Vor-
hänge, ungünstig platzierte Möbel und auf 
die Heizkörper montierte Trockenstangen mit 
Handtüchern oder Wäsche schlucken bis zu 20 
Prozent Wärme. Quelle: www.asew.de
HL komm 
Telekommunikations GmbH
Telefon: 0342 0439 6396 
E-Mail: saxnet@hlkomm.de
Die HL komm Telekommunikations 
GmbH ist einer der führenden Telekom-
munikationsanbieter in Mitteldeutsch-
land und bietet als zentraler Versorger 
Dienstleistungen in den Bereichen In-
ternet, Telefonie, Rechenzentren und 
Vernetzung. Derzeit verfügt HL komm 
über ein tausende Kilometer langes 
hochverfügbares und redundantes 
Glasfaser-Telekommunikationsnetz
in der Region Mitteldeutschland, be-
treut durch ein Team von über 100 
spezialisierten und erfahrenen Mitar-
beitern. Weitere Informationen unter 
hlkomm.de.
1) Für alle cablesurf-Tarife gilt: Mindestvertragslaufzeit: 3 Monate, danach monatlich zum Monatsende kündbar; Nutzungsvoraussetzung: Anschluss an das Saxnet mit DSL-Technik in Schkeuditz, VDSL Modem, welches nicht im Tarif enthalten ist, sowie die technische Verfügbarkeit; 
Einmaliger Einrichtungspreis: 59,90 € (entfällt bei Vertragsabschluss bis 31.03.2017); Telefonfl atrate: Ausgenommen Anrufe ins Ausland, zu Sonderrufnummern und in Mobilfunknetze. Kein Call by Call und Pre-Selection möglich.
2) Kunden, die einen Versorgungsvertrag mit den Stadtwerken Schkeuditz über Strom und Gas haben, erhalten bei Abschluss eines cablesurf 25, 50 oder 100 Vertrages eine Gutschrift in Höhe von 5,00 € mtl. auf den bestehenden Versorgungsvertrag mit den Stadtwerken. Die 
Gutschrift ist nicht auf den cablesurf Vertrag übertragbar und muss separat von Kunden bei den Stadtwerken beantragt werden.
Das Angebot gilt, so lange die Produkte Bestandteil des aktuellen Produkt-Portfolios sind und ausschließlich für Haushalte, die an das Saxnet mit DSL-Technik in Schkeuditz angeschlossen sind. Anbieter: HLkomm Telekommunikations GmbH; Nonnenmühlgasse 1, 04107 Leipzig. Die 
Produkte werden ausschließlich für den privaten Gebrauch angeboten. Alle Preise inkl. 19 % MwSt. Änderungen/Irrtümer vorbehalten. Stand: Februar 2017
Schnelles Internet ist heute nicht mehr 
nur ein Wohnkriterium, sondern auch 
für Gewerbe und Industrie ein wich-
tiger Faktor. HL komm sorgt unter an-
derem mit dem Ausbau des saxnet in 
Schkeuditz für die Zukunft in unserer Re-
gion. Damit investieren wir in den Aus-
bau eines zukunfts-
sicheren Netzes in 
und um Schkeuditz. 
Für Sie bedeutet das 
schnelles Internet, ech-
te Surf-Flatrates ohne 
Zeit- und Volumenbe-
grenzung sowie her-
vorragende Telefonangebote. Schnell, 
leistungsstark und zuverlässig.
Mit langjähriger Erfahrung und umfas-
sendem Know-how sind wir dort vor 
Ort, wo Sie sind. Die Nähe zu unseren 
Kunden sowie eine persönliche Kom-
munikation auf Augenhöhe ist uns da-
bei besonders wichtig. 
Wir, die HL komm, sind für Sie da, egal
ob Sie sich über die
neuen Nutzungsmög-
lichkeiten informieren oder 
wissen möchten, wie Sie Ihre 
Endgeräte anschließen.
mit bis zu 100 Mbit/s1
+  Telefonanschluss inkl. Telefonflatrate1 
ins dt. Festnetz
+  MONATLICH 5 €2 RABATT auf Ihre 
Energierechnung bei den Stadtwerken
HIGHSPEED-
INTERNET 
Anzeige
Verteiler – Leitungsausbau
Vorbereitung/Grabung
Weil Geschwindigkeit Zukunft ist.
Sie haben Fragen zum Ausbau oder zu 
den neuen cablesurf-Produkten? 
Unsere Produktberater stehen Ihnen 
montags bis freitags von 8 – 17 Uhr gern 
zur Verfügung unter:
Alle Produkte und Informationen unter: 
www.saxnet.info
0800 22 00 33
saxnet.info 
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Donnerstag, 16. März 2017 
und Freitag, 17. März 2017
Beginn: 10.00 Uhr
Sonnabend, 18. März 2017
Beginn: 16.30 Uhr
Eintritt: Erwachsene 7,00 €
Kinder, Tageseltern u. 
Erzieher: 5,00 €
 
   
Sonntag, 19. März 2017 I. Reptiquana –
von 10 bis 15 Uhr Reptilienausstellung
Eintritt: Erwachsene 6,00 € 
Kinder 2,00 €  
(von 6 - 14 Jahren)   
Familienkarte 15,00 € 
(2 Erwachsene und 2 Kinder)
Donnerstag, 23. März 2017 Seniorentanz  
Einlass: 13.00 Uhr, mit „Reiner`s  
Beginn: 14.00 Uhr Musike“ 
Eintritt: 4,00 €
Samstag, 25. März 2017 „The Art of Voices – Festival“
Einlass: 19.00 Uhr Live Musik von: „Wolfs Vision“, 
Beginn: 20.00 Uhr Factory Under Cover“, „Rock 
Eintritt: 15,00 € hounds“,  „Inspired Live Band“  
 und natürlich „The Art of  
 Voices“. Alle Bands, die aus der  
 Originalbesetzung der Band „The  
 Art of Voices“ hervorgegangen  
 sind, treten an diesem Abend im  
 Kulturhaus „Sonne“ in Schkeuditz 
 auf. Als absolutes Highlight wird  
 „The Art of Voices“ in der Beset- 
 zung von 1997-2003 spielen.
Sonntag, 16. April 2017 Osterdisco mit Zille &  
Einlass: 20.00  Uhr, Goldstaubwerk 
Beginn: 20.30 Uhr, 
Eintritt: 5,00 €
 
Donnerstag, 20. April 2017 Seniorentanz  
Einlass: 13.00 Uhr, mit „TINS“ 
Beginn: 14.00 Uhr  
Eintritt: 4,00 €
Samstag, 6. Mai 2017 Frühlingskonzert der Kreismusik- 
Einlass: 14.30 Uhr,  schule „Heinrich Schütz“  
Beginn: 15.00 Uhr Nordsachsen  
Eintritt: 3,00 €, emäß. 2,00 €
Donnerstag, 18. Mai 2017 Seniorentanz
Einlass: 13.00 Uhr,  mit Kirschi & Co.
Beginn 14.00 Uhr, 
Eintritt: 4,00 €
Sonntag, 21. Mai 2017  Schkeuditzer Flohmarkt - alles  
09.00 bis 12.00 Uhr und fürs Kind
13.00 bis 16.00 Uhr, Eintritt: frei
Sehr geehrte 
Schkeuditzerinnen 
und Schkeuditzer,
werte Kundinnen 
und Kunden,
im Februar 2016 
haben wir, die 
Stadtweke Schkeu- 
ditz und die HL 
komm, bekannt gegeben, die gesamte 
Kernstadt mit schnellem Internet bis 100 
Mbit/s ab Oktober 2016 zu versorgen. Für 
die eingemeindeten Ortsteile sollte in 
einer zweiten Ausbaustufe die Erschlie-
ßung im Jahr 2017 beginnen.
Jahrelang hat sich in Bezug auf die Breit-
bandversorgung in Schkeuditz nichts ge-
tan, die Telekom verzichtete bis jetzt auf 
eine Erschließung.
Mit unserem Partner HL komm begann 
die Erschließung im Frühjahr 2016. Als 
erstes konnten die Bestände der Schkeu-
ditzer Wohnungsbau- und -verwaltungs-
gesellschaft auf das neue Netz aufge-
schaltet werden. Dies funktionierte ohne 
größere Vorkommnisse und die Bewoh-
ner konnten die neuen Dienste problem-
los nutzen. Der Vorteil war hier, dass uns 
das Netz bis zum Endkunden gehört und 
wir auf keine 3. Firma angewiesen waren.
So freuten wir uns auf Anfang November, 
denn zu diesem Zeitpunkt sollte das Netz 
endlich von der Telekom abgenommen 
und die ersten Schkeuditzer VDSL Kun-
den sollten auf unser Netz aufgeschaltet 
werden. Einige hatten ihren Telefonan-
schluss unter Verzicht auf die Mitnahme 
wann jedem interessierten Schkeuditzer 
einen Glasfaseranschluss bis ins Haus 
legen zu können. Beginnen werden wir 
in diesem Jahr mit der Ermlitzer Straße. 
Die betroffenen Grundstückseigentümer 
werden in Kürze über die Erschließung 
informiert.
Was ist nun aber mit den Ortsteilen? Wir 
werden im Jahr 2017 nur den Schkeu-
ditzer Ortsteil Kleinliebenau (und natür-
lich Ermlitz und Rübsen) ausbauen. Im 
November 2016 haben wir die Anträge 
für den Ausbau in den Nordgemeinden 
gestellt. Diese wurden uns von der Tele-
kom abgelehnt, da diese Gebiete schon 
ausgebaut seien. Wir haben dagegen 
Beschwerde bei der BNetzA eingereicht. 
In der Zwischenzeit hat die Telekom mit-
geteilt, die Nordgemeinden ausbauen zu 
wollen. Eine Entscheidung der BNetzA 
zu diesem Sachverhalt steht noch aus. 
Wir haben uns jedoch im Sinne der Bür-
ger der Nordgemeinden entschieden, 
unseren Antrag zurückzuziehen, um 
nicht noch weitere Verzögerungen durch 
etwaige Rechtsstreitigkeiten entstehen 
zu lassen. Auch Dölzig erhält im Jahr 2017 
eine Breitbandanbindung.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit,
Ihr
Ingolf Gutsche
Geschäftsführer
ihrer Rufnummer schon im August ge-
kündigt, um gleich als einer der ersten 
Kunden von der schnellen Internetverbin-
dung zu profitieren. Leider wurden hier 
die vorhandenen Leitungen nicht zeitnah 
freigegeben.
Wie schon mehrfach erläutert, haben 
wir uns in der ersten Ausbaustufe des 
Glasfasernetzes dazu entschieden, auf 
die Vectoring-Technik zu setzen. Dabei 
nutzen wir die sogenannte „Letzte Mei-
le“ (2 Kupferadern) der Telekom gegen 
Zahlung einer Miete. Und genau hier 
liegt die Schwierigkeit: Wir sind dabei 
auf die Mitarbeit der Telekom und ihrer 
Monteure vor Ort angewiesen. Leider tra-
ten hier einige Probleme auf. So wurden 
zum Beispiel die falschen Leitungen ge-
klemmt oder Monteure hielten sich nicht 
an die vereinbarten Zeiten. Auch wenn es 
zeit- und nervenraubend war, konn- 
ten selbst die schwerwiegendsten Fälle 
geklärt werden – in letzter Instanz auch 
unter Zuhilfenahme der Bundesnetz- 
agentur (BNetzA). 
Intern arbeiten wir mit unserem Partner 
HL komm an der weiteren Verbesserung 
der Prozesse und unterstützen uns ge-
genseitig zum Wohle unserer Kunden. 
Wir wissen, wo unsere Schwächen liegen 
und werden diese nach und nach abstel-
len. 
Es freut mich, dass ab Anfang des Jahres 
ca. 80% der Umstellungen geräuschlos 
von statten gegangen sind. Diese Zahl gilt 
es noch zu erhöhen. 
Das Netz soll natürlich immer weiter  aus-
gebaut werden: Unser Ziel ist es, irgend-
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Jeden Dienstag Neue Tanzschulkurse 
15.00 Uhr Goldkurs Jugend der Tanzschule Jörgens   
16.00 Uhr Fortschrittskurs Jugend  19.00 Uhr Silberkurs Paare 
Für alle Kurse ist der Einstieg 20.00 Uhr Grundkurs Paare
noch möglich.  21.00 Uhr Tanzkreis Paare
weitere Informationen unter www.ts-joergens.de
Jeden Dienstag Poptanzgruppe                        
Gymnastik nach Musik, der TSG Schkeuditz
Training von 17.30 Uhr 
bis 18.30 Uhr
  
Jeden Mittwoch                        
Proben von 10.00 Uhr       
bis 11.30 Uhr 
Theatergruppe des 
Kulturhauses „Sonne“ 
probt im Kulturhaus unter 
Leitung von Frau Marianne Hubrich 
jeden Mittwoch ab 17.00 Uhr. 
Kinder ab 10 Jahre, die gern Theater 
spielen möchten, sind recht herzlich 
zur Probe eingeladen.
Mittwoch, 01. März 2017 Präventationskonzerte des Polizei- 
„Leonie im World Wide Web“ orchesters Sachsen für die Lessing-
Beginn: 09.00 Uhr, Eintritt: frei Oberschule
„Chrystal Meth“
Beginn: 10.30 Uhr, 
Eintritt: frei
Donnerstag, 02. März 2017 Präventationskonzerte des Polizei- 
„Ein Haus voll Musik“ orchesters Sachsen für die 
Beginn: 09.00 Uhr, Eintritt: frei Grundschulen
„Von Pikkoloflöte bis Tuba“
Beginn 10.30 Uhr, Eintritt: frei
Sonnabend, 04. März 2017  Internationale Kamerabörse
Anbieter und Tauschbörse für  von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Fotoapparate und optische  (für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre,  
Geräte wie Kameras, Beamer,  sowie Schüler 
Fotohandys, Filter und Zubehör,  und Studenten
Bewertung alter Apparate freier Eintritt)
Eintritt: 5,- €
Sonntag, 05. März 2017  Schkeuditzer Flohmarkt - alles fürs Kind
09.00 bis 12.00 Uhr und 
13.00 bis 16.00 Uhr
Eintritt: frei
Dienstag, 14. März 2017 Präventationskonzerte des Polizei- 
„Leonie im World Wide Web“ orchesters Sachsen für das  
Beginn 09.00 Uhr, Eintritt: frei Gymnasium Schkeuditz
„Chrystal Meth“       
Beginn: 10.30 Uhr, Eintritt: frei
Mittwoch, 15. März 2017 Konzert des Polizeiorchesters  
„Mit Ihrer Polizei sicher  Sachsen für Senioren der
durch Sachsen“ Stadt Schkeuditz
Beginn: 14.00 Uhr, Eintritt: frei
           
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Veranstaltungsprogramm des Kulturhauses „Sonne“
März 2017 bis Mai 2017
MÄRZ APRIL MAI
Tanz am Dienstag & Mittwoch
Tanz dich Fit 50+
Freizeittanzgruppe 
für Junggebliebene
Anmeldung für Aussteller erforderlich unter: 
www.kinderflohmarkt-leipzig.de
Theater für Kinder: „Mikas Reise 
- Ein abenteuerlicher Ausflug 
auf den Bauernhof“ 
Eine spannende und kurzweilige Geschichte für Kinder ab 2 Jah- 
ren - und natürlich auch für Eltern, Tageseltern und Kindergarten- 
gruppen vom „Stubenhocker Produktionen e. V.“ mit viel Spaß für 
die Kleinen und alle Neugierigen.
Inhaber der 
Eine Marke der Stadtwerke Schkeuditz
Der Region nah.
 der 
Schkeuditzer Stadtwerke erhal- 
ten einen Rabatt von 3,00 €
Inhaber der 
Eine Marke der Stadtwerke Schkeuditz
Der Region nah.
 der 
Schkeuditzer Stadtwerke erhal- 
ten einen Rabatt von 1 ,00 €
Anmeldung für Aussteller erforderlich unter: www.kinderflohmarkt-leipzig.de
Auf der Börse erwartet Sie eine 
große Auswahl an:
Reptilien und Amphibien,  
Terrarien, Reichhaltiges Zubehör 
und Futtertiere.
Achtung, Bauarbeiten!
Vom 20.02.-17.03.2017 finden bei uns 
im Haus in der Edisonstraße Umbauar-
beiten statt. Aus diesem Grund muss 
unser Kundenbüro übergangsweise 
umziehen. Natürlich stehen wir Ihnen 
dennoch zu den gewohnten Sprechzei-
ten gern zur Verfügung, bitte folgen 
Sie einfach der entsprechenden Beschil-
derung in unserem Gebäude.
Unser Energiespartipp für Sie: 
Möbel richtig platzieren 
Versperren Sie der Wärme nicht den Weg und 
halten Sie die Heizkörper frei. Denn lange Vor-
hänge, ungünstig platzierte Möbel und auf 
die Heizkörper montierte Trockenstangen mit 
Handtüchern oder Wäsche schlucken bis zu 20 
Prozent Wärme. Quelle: www.asew.de
Viele unserer Wohnungen ähneln sich in Bezug auf 
Grundriss und Beschaffenheit. Um unser Angebot indi-
vidueller zu gestalten und um uns von anderen Vermie-
tern abzuheben, haben wir in den letzten Jahren bereits 
umfangreiche Umbaumaßnahmen  vorgenommen. Ganz 
aktuell beschäftigen wir uns mit Anpassungen von Be-
standswohnungen an die Bedürfnisse unserer Mieter – so 
zum Beispiel barrierefreies Wohnen. Die Wohnumfeld-
bedingungen sind kaum änderbar (Treppenstufen zum 
Hauseingang o.ä.). Aber innerhalb ihrer 4 Wände können 
Mieter und Vermieter in gemeinschaftlicher Zusammen-
arbeit die Wohnqualität verbessern.
Barrierefreies Wohnen
In eigener Sache – wir geben Euch Raum für die Kunst... 
Durch den Bau unseres SaxNets wurden 
im gesamten Stadtgebiet sogenannte 
MFGs (Multifunktionsgehäuse) auf-
gestellt. Diese dienen als Schnittstelle 
zwischen Glasfasernetz und Kupfernetz 
und spielen somit eine wichtige Rolle 
für die Bereitstellung von schnellem 
Internet. An diesen MFGs haben wir 
Rahmen angebracht, die wir als Wer-
beflächen zur Verfügung stellen. Dort 
können Veranstaltungen in der Region 
beworben werden. Schöne Beispiele 
dafür waren Werbeaktionen für den 
Globana Eiszauber oder die Halloween-
party im vergangenen Jahr.
Leider kommt es immer häufiger vor, 
dass die Rahmen an den MFGs be-
schmiert oder gar zerstört werden. 
Deswegen an dieser Stelle ein kleiner 
Hinweis von uns: Wir unterstützen 
gern junge Künstler und bieten ihnen 
auf unserer Galerie genügend Ausstel-
lungsfläche. Ein Anruf bei uns genügt 
und wir planen gemeinsam eine Aus-
stellung.
Kulturhaus „Sonne“
kommunales Veranstaltungszentrum
Schulstraße 10
04435 Schkeuditz
Tel.: 034204 63450
Fax: 034204 64837
Neben dem Saal und der Galerie mit Plätzen für 300 Besucher, 
verfügt das Kulturhaus über einen kleinen Saal für Seminare, 
Feiern u. ä., teilbar für 30 bis 80 Gäste.
INFORMATION der Stadtwerke Schkeuditz GmbH & 
Schkeuditzer Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Mit VERANSTALTUNGSKALENDER 
des Schkeuditzer Kulturhauses „Sonne”
MÄRZ APRIL MAI
Gefördert vom Kulturraum Leipziger Raum
www.tourismus-nordsachsen.de
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Veranstaltungsprogramm des Kulturhauses „Sonne“ 25. Ausgabe  I März 2017
Unsere Öffnungszeiten für Sie:
Montag:  08:00 Uhr - 12:00 Uhr  
Dienstag: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr 
 
  
Mittwoch und Freitag: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
Donnerstag: 08:00 Uhr - 16:00 Uhr
Bei diesen Schmierereien handelt es 
sich jedoch um Sachbeschädigung! Für 
sachdienliche Hinweise und „offene 
Augen“ sind wir dankbar und würden 
uns freuen, wenn in Zukunft mehr 
Veranstaltungsplakate an Ort und Stel-
le bleiben.
Die Pflegekassen bieten ab dem Pflegegrad 1 (neu seit 
2017, vorher Pflegestufe 0 bis 3) die Möglichkeit, inner-
halb eines Geldbetrages die Wohnsituation anzupassen. 
Zum Beispiel durch einen Badumbau von Wanne zu Du-
sche oder eine Rampe zur Begehbarkeit des Balkons.
Wir möchten heute die Gelegenheit nutzen und Ihnen 
den Werdegang für eine solche Umbaumaßnahme in 
Ihrer Wohnung erläutern. Bei diesen Maßnahmen han- 
delt es sich im Allgemeinen um bauliche Veränderungen 
im Sinne des Mietvertrages. Diese sind zwingend vorab 
mit uns abzustimmen und immer genehmigungspflichtig.
Telefon: 034204 752-0
Telefax: 034204 752-11
info@wohnen-in-schkeuditz.de
www.wohnen-in-schkeuditz.de
Geschäftszeiten für unser Büro in der Schillerstr. 44 in 04435 Schkeuditz:
Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr
  13.00 – 18.00 Uhr
Und jederzeit nach telefonischer Vereinbarung
Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr
  13.00 – 16.00 Uhr
März 2017 
bis Mai 2017   
Live Musik von: „Wolfs Vision“, „Factory Under Cover“, „Rockhounds“, 
„Inspired Live Band“ und natürlich „The Art of Voices“. Alle Bands, die aus 
der Originalbesetzung (1997-2003) der Band „ The Art of Voices “ hervorge-
gangen sind, treten an diesem Abend im Kulturhaus „Sonne“ in  Schkeuditz 
auf. Als absolutes Highlight wird „The Art of Voices“ in der Besetzung von 
1997-2003 spielen.
The Art of Voices - Festival
Factory under CoverWolfs Vision Inspired Live Band Rockhounds
Osterdisco mit Zille & 
Goldstaubwerk 
Theater für Kinder: 
„Mikas Reise - Ein abenteuerlicher 
Ausflug auf den Bauernhof“
VORANKÜNDIGUNG
Viele Energieausweise laufen 2017 ab - Muss ich reagieren?
Es besteht aber auch eine Aushang-
pflicht für Nichtwohngebäude über 
500 m² Nutzfläche mit starkem Publi-
kumsverkehr. Seit dem 8.7.2015 ist die 
Grenze der Nutzfläche für behördlich 
genutzte Gebäude wie Schulen, Ämter, 
Rathäuser, Banken und Sparkassen u.a. 
auf 250 m² gesunken. Ausgenommen 
sind allerdings denkmalgeschützte Ge-
bäude, sie benötigen keinen Ausweis.
Es gibt zwei Arten von Energieauswei-
sen:
- den Verbrauchsausweis auf Grundla-
ge des tatsächlichen Energieverbrauchs 
und somit vom Nutzer direkt beein-
flusst und
- den umfangreicheren Bedarfsausweis 
als die Berechnung des voraussichtli-
chen Energiebedarfs anhand der be-
heizten Gebäudehülle und der Qualität 
der Heizungsanlage auf der Basis nor-
Bereits seit 2003 gilt die EU-Richtlinie 
zur „Gesamtenergieeffizienz von Ge-
bäuden“.
Die Einführung von Energieausweisen 
für Neubau und Bestand gehört zu ih-
ren wichtigsten Punkten.
Energieausweise informieren über die 
energetische Qualität von Immobilien 
und deren Energieeinsparpotenziale. 
Sie dienen der Transparenz am Immo-
bilienmarkt.
Nach Ausstellung gelten sie 10 Jahre; 
viele sind aber im Falle einer im Gel-
tungszeitraum erfolgten energetischen 
Modernisierung bereits eher nicht 
mehr aktuell.
Bei Neubeantragung müssen Immobili-
enbesitzer die neuen Regeln der Ener-
gieeinsparverordnung 2014 beachten.
Wer ein Gebäude oder eine Wohnung 
neu vermieten oder verkaufen möchte, 
muss bereits in den Immobilienanzei-
gen Angaben über die energetischen 
Kennwerte machen und wichtige Infor-
mationen zum Energieausweis nennen. 
Zudem müssen Eigentümer den Inte-
ressenten den Ausweis spätestens bei 
der Besichtigung ohne Aufforderung 
vorlegen.
mierter Nutzungsbedingungen.
Der Bedarfsausweis stellt die aussa-
gekräftige Alternative dar, verursacht 
aber einen höheren Aufwand und die 
höheren Kosten. Entsprechend den Vor-
gaben der Energieeinsparverordnung 
besteht nicht für jeden Haustyp Wahl-
freiheit beim Energieausweis, auch 
verlangen Förderbanken in der Regel 
Energiebedarfsausweise.
Unsere Energieberatung berät sie gern 
umfänglich und kompetent zum The-
ma Energieausweis und ist für die Er-
stellung qualifiziert.
„Zuschuss für Wohnraumanpassung: 
Für die altersgerechte Wohnrauman-
passung wie z. B. (…) den Umbau von 
der Wanne zur Dusche können Hilfs-
bedürftige mit Pflegegrad 1 einen Zu- 
schuss von bis zu 4.000 Euro ihrer Pfle-
gekasse beanspruchen. Dieser Zuschuss 
steht Pflegebedürftigen einmalig für 
alle Maßnahmen der Barriereredu-
zierung zu. Sollte sich der Hilfebe-
darf einmal ändern, so kann der Zu-
schuss u. U. erneut gewährt werden.“ 
Quelle: www.Pflege.de Hier finden Sie auch 
Informationen für Kriterien eines Pflegegrades 
Leider können wir nicht jeder Umbaumaßnahme zustimmen. Jeder Einzelfall muss geprüft werden; nicht immer ist ein Um- 
bau technisch zu realisieren. Alternativ können Sie sich aber bei unserem freundlichen und kompetenten Vermietungsteam 
nach Wohnungen erkundigen, die Ihren Wünschen und Bedürfnissen entsprechen. Rufen Sie uns einfach an unter 
034204 752-26 oder besuchen Sie uns in unseren Geschäftsräumen zu den unten aufgeführten Geschäftszeiten in der 
Schillerstr. 44 (Eingang Karl-Marx-Straße)! Wir beraten Sie gern.
Verantwortlich Abfolge Aktion
 Mieter Schritt 1) Beantragung Pflegebedürftigkeit bei der Pflegekasse bzw. Bestätigung durch die Kasse. Die Leis- 
   tungen werden ab dem 1. Grad „geringe Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit“ vergeben.
   Quelle: www.Pflege.de 
 Mieter Schritt 2) Erste Information bzw. schriftliche Anfrage bei Ihrem Vermieter und Angabe der gewünschten 
   Maßnahmen.
 Vermieter Schritt 3) Prüfung der Umsetzbarkeit und Erteilung einer Genehmigung unter genau benannten Bedin- 
   gungen (von der Baumaßnahme abhängig) und Aushändigen der Angebote der Handwerker 
   zur Vorlage bei der Pflegekasse. Die Angebote liegen für vielfach angefragte Bauvorhaben be- 
   reits im Büro vor und können zügig weitergeleitet werden. Bitte haben Sie Verständnis, dass die 
   SWVG mbH auf ihr bekannte Handwerker zurückgreift.
 Mieter Schritt 4) Einreichen des Antrages bei der Pflegekasse inkl. Angebote der Handwerker in Kopie.
 Mieter Schritt 5) Übermittlung der Bestätigung zur Kostenübernahme durch die Pflegekasse an den Vermieter.
 Vermieter Schritt 6) Zeitliche Koordination und Organisation der Handwerker in Abstimmung mit dem Mieter.
 Mieter Schritt 7) Wichtig! Die Aufträge müssen zwingend im Namen des Mieters ausgelöst werden, da der Mieter 
   Patient bzw. Begünstigter der Pflegekasse ist. Der Zuschuss wird durch die Pflegekasse direkt 
   an den Handwerker ausgezahlt.
Inhaber der 
Eine Marke der Stadtwerke Schkeuditz
Der Region nah.  der Schkeuditzer Stadtwerke erhalten  
einen Rabatt von 3,00 €
Einlass: 19.00 Uhr
Beginn: 20.00 Uhr
Eintritt: 15,00 €
Samstag, 25. März 2017
www.sonneschkeuditz.de • Kulturhaus_Sonne@t-online.de 
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Viele unserer Wohnungen ähneln sich in Bezug auf 
Grundriss und Beschaffenheit. Um unser Angebot indi-
vidueller zu gestalten und um uns von anderen Vermie-
tern abzuheben, haben wir in den letzten Jahren bereits 
umfangreiche Umbaumaßnahmen  vorgenommen. Ganz 
aktuell beschäftigen wir uns mit Anpassungen von Be-
standswohnungen an die Bedürfnisse unserer Mieter – so 
zum Beispiel barrierefreies Wohnen. Die Wohnumfeld-
bedingungen sind kaum änderbar (Treppenstufen zum 
Hauseingang o.ä.). Aber innerhalb ihrer 4 Wände können 
Mieter und Vermieter in gemeinschaftlicher Zusammen-
arbeit die Wohnqualität verbessern.
Barrierefreies Wohnen
In eigener Sache – wir geben Euch Raum für die Kunst... 
Durch den Bau unseres SaxNets wurden 
im gesamten Stadtgebiet sogenannte 
MFGs (Multifunktionsgehäuse) auf-
gestellt. Diese dienen als Schnittstelle 
zwischen Glasfasernetz und Kupfernetz 
und spielen somit eine wichtige Rolle 
für die Bereitstellung von schnellem 
Internet. An diesen MFGs haben wir 
Rahmen angebracht, die wir als Wer-
beflächen zur Verfügung stellen. Dort 
können Veranstaltungen in der Region 
beworben werden. Schöne Beispiele 
dafür waren Werbeaktionen für den 
Globana Eiszauber oder die Halloween-
party im vergangenen Jahr.
Leider kommt es immer häufiger vor, 
dass die Rahmen an den MFGs be-
schmiert oder gar zerstört werden. 
Deswegen an dieser Stelle ein kleiner 
Hinweis von uns: Wir unterstützen 
gern junge Künstler und bieten ihnen 
auf unserer Galerie genügend Ausstel-
lungsfläche. Ein Anruf bei uns genügt 
und wir planen gemeinsam eine Aus-
stellung.
Kulturhaus „Sonne“
kommunales Veranstaltungszentrum
Schulstraße 10
04435 Schkeuditz
Tel.: 034204 63450
Fax: 034204 64837
Neben dem Saal und der Galerie mit Plätzen für 300 Besucher, 
verfügt das Kulturhaus über einen kleinen Saal für Seminare, 
Feiern u. ä., teilbar für 30 bis 80 Gäste.
INFORMATION der Stadtwerke Schkeuditz GmbH & 
Schkeuditzer Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Mit VERANSTALTUNGSKALENDER 
des Schkeuditzer Kulturhauses „Sonne”
MÄRZ APRIL MAI
Gefördert vom Kulturraum Leipziger Raum
www.tourismus-nordsachsen.de
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Veranstaltungsprogramm des Kulturhauses „Sonne“ 25. Ausgabe  I März 2017
Unsere Öffnungszeiten für Sie:
Montag:  08:00 Uhr - 12:00 Uhr  
Dienstag: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr 
 
  
Mittwoch und Freitag: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
Donnerstag: 08:00 Uhr - 16:00 Uhr
Bei diesen Schmierereien handelt es 
sich jedoch um Sachbeschädigung! Für 
sachdienliche Hinweise und „offene 
Augen“ sind wir dankbar und würden 
uns freuen, wenn in Zukunft mehr 
Veranstaltungsplakate an Ort und Stel-
le bleiben.
Die Pflegekassen bieten ab dem Pflegegrad 1 (neu seit 
2017, vorher Pflegestufe 0 bis 3) die Möglichkeit, inner-
halb eines Geldbetrages die Wohnsituation anzupassen. 
Zum Beispiel durch einen Badumbau von Wanne zu Du-
sche oder eine Rampe zur Begehbarkeit des Balkons.
Wir möchten heute die Gelegenheit nutzen und Ihnen 
den Werdegang für eine solche Umbaumaßnahme in 
Ihrer Wohnung erläutern. Bei diesen Maßnahmen han- 
delt es sich im Allgemeinen um bauliche Veränderungen 
im Sinne des Mietvertrages. Diese sind zwingend vorab 
mit uns abzustimmen und immer genehmigungspflichtig.
Telefon: 034204 752-0
Telefax: 034204 752-11
info@wohnen-in-schkeuditz.de
www.wohnen-in-schkeuditz.de
Geschäftszeiten für unser Büro in der Schillerstr. 44 in 04435 Schkeuditz:
Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr
  13.00 – 18.00 Uhr
Und jederzeit nach telefonischer Vereinbarung
Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr
  13.00 – 16.00 Uhr
März 2017 
bis Mai 2017   
Live Musik von: „Wolfs Vision“, „Factory Under Cover“, „Rockhounds“, 
„Inspired Live Band“ und natürlich „The Art of Voices“. Alle Bands, die aus 
der Originalbesetzung (1997-2003) der Band „ The Art of Voices “ hervorge-
gangen sind, treten an diesem Abend im Kulturhaus „Sonne“ in  Schkeuditz 
auf. Als absolutes Highlight wird „The Art of Voices“ in der Besetzung von 
1997-2003 spielen.
The Art of Voices - Festival
Factory under CoverWolfs Vision Inspired Live Band Rockhounds
Osterdisco mit Zille & 
Goldstaubwerk 
Theater für Kinder: 
„Mikas Reise - Ein abenteuerlicher 
Ausflug auf den Bauernhof“
VORANKÜNDIGUNG
Viele Energieausweise laufen 2017 ab - Muss ich reagieren?
Es besteht aber auch eine Aushang-
pflicht für Nichtwohngebäude über 
500 m² Nutzfläche mit starkem Publi-
kumsverkehr. Seit dem 8.7.2015 ist die 
Grenze der Nutzfläche für behördlich 
genutzte Gebäude wie Schulen, Ämter, 
Rathäuser, Banken und Sparkassen u.a. 
auf 250 m² gesunken. Ausgenommen 
sind allerdings denkmalgeschützte Ge-
bäude, sie benötigen keinen Ausweis.
Es gibt zwei Arten von Energieauswei-
sen:
- den Verbrauchsausweis auf Grundla-
ge des tatsächlichen Energieverbrauchs 
und somit vom Nutzer direkt beein-
flusst und
- den umfangreicheren Bedarfsausweis 
als die Berechnung des voraussichtli-
chen Energiebedarfs anhand der be-
heizten Gebäudehülle und der Qualität 
der Heizungsanlage auf der Basis nor-
Bereits seit 2003 gilt die EU-Richtlinie 
zur „Gesamtenergieeffizienz von Ge-
bäuden“.
Die Einführung von Energieausweisen 
für Neubau und Bestand gehört zu ih-
ren wichtigsten Punkten.
Energieausweise informieren über die 
energetische Qualität von Immobilien 
und deren Energieeinsparpotenziale. 
Sie dienen der Transparenz am Immo-
bilienmarkt.
Nach Ausstellung gelten sie 10 Jahre; 
viele sind aber im Falle einer im Gel-
tungszeitraum erfolgten energetischen 
Modernisierung bereits eher nicht 
mehr aktuell.
Bei Neubeantragung müssen Immobili-
enbesitzer die neuen Regeln der Ener-
gieeinsparverordnung 2014 beachten.
Wer ein Gebäude oder eine Wohnung 
neu vermieten oder verkaufen möchte, 
muss bereits in den Immobilienanzei-
gen Angaben über die energetischen 
Kennwerte machen und wichtige Infor-
mationen zum Energieausweis nennen. 
Zudem müssen Eigentümer den Inte-
ressenten den Ausweis spätestens bei 
der Besichtigung ohne Aufforderung 
vorlegen.
mierter Nutzungsbedingungen.
Der Bedarfsausweis stellt die aussa-
gekräftige Alternative dar, verursacht 
aber einen höheren Aufwand und die 
höheren Kosten. Entsprechend den Vor-
gaben der Energieeinsparverordnung 
besteht nicht für jeden Haustyp Wahl-
freiheit beim Energieausweis, auch 
verlangen Förderbanken in der Regel 
Energiebedarfsausweise.
Unsere Energieberatung berät sie gern 
umfänglich und kompetent zum The-
ma Energieausweis und ist für die Er-
stellung qualifiziert.
„Zuschuss für Wohnraumanpassung: 
Für die altersgerechte Wohnrauman-
passung wie z. B. (…) den Umbau von 
der Wanne zur Dusche können Hilfs-
bedürftige mit Pflegegrad 1 einen Zu- 
schuss von bis zu 4.000 Euro ihrer Pfle-
gekasse beanspruchen. Dieser Zuschuss 
steht Pflegebedürftigen einmalig für 
alle Maßnahmen der Barriereredu-
zierung zu. Sollte sich der Hilfebe-
darf einmal ändern, so kann der Zu-
schuss u. U. erneut gewährt werden.“ 
Quelle: www.Pflege.de Hier finden Sie auch 
Informationen für Kriterien eines Pflegegrades 
Leider können wir nicht jeder Umbaumaßnahme zustimmen. Jeder Einzelfall muss geprüft werden; nicht immer ist ein Um- 
bau technisch zu realisieren. Alternativ können Sie sich aber bei unserem freundlichen und kompetenten Vermietungsteam 
nach Wohnungen erkundigen, die Ihren Wünschen und Bedürfnissen entsprechen. Rufen Sie uns einfach an unter 
034204 752-26 oder besuchen Sie uns in unseren Geschäftsräumen zu den unten aufgeführten Geschäftszeiten in der 
Schillerstr. 44 (Eingang Karl-Marx-Straße)! Wir beraten Sie gern.
Verantwortlich Abfolge Aktion
 Mieter Schritt 1) Beantragung Pflegebedürftigkeit bei der Pflegekasse bzw. Bestätigung durch die Kasse. Die Leis- 
   tungen werden ab dem 1. Grad „geringe Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit“ vergeben.
   Quelle: www.Pflege.de 
 Mieter Schritt 2) Erste Information bzw. schriftliche Anfrage bei Ihrem Vermieter und Angabe der gewünschten 
   Maßnahmen.
 Vermieter Schritt 3) Prüfung der Umsetzbarkeit und Erteilung einer Genehmigung unter genau benannten Bedin- 
   gungen (von der Baumaßnahme abhängig) und Aushändigen der Angebote der Handwerker 
   zur Vorlage bei der Pflegekasse. Die Angebote liegen für vielfach angefragte Bauvorhaben be- 
   reits im Büro vor und können zügig weitergeleitet werden. Bitte haben Sie Verständnis, dass die 
   SWVG mbH auf ihr bekannte Handwerker zurückgreift.
 Mieter Schritt 4) Einreichen des Antrages bei der Pflegekasse inkl. Angebote der Handwerker in Kopie.
 Mieter Schritt 5) Übermittlung der Bestätigung zur Kostenübernahme durch die Pflegekasse an den Vermieter.
 Vermieter Schritt 6) Zeitliche Koordination und Organisation der Handwerker in Abstimmung mit dem Mieter.
 Mieter Schritt 7) Wichtig! Die Aufträge müssen zwingend im Namen des Mieters ausgelöst werden, da der Mieter 
   Patient bzw. Begünstigter der Pflegekasse ist. Der Zuschuss wird durch die Pflegekasse direkt 
   an den Handwerker ausgezahlt.
Inhaber der 
Eine Marke der Stadtwerke Schkeuditz
Der Region nah.  der Schkeuditzer Stadtwerke erhalten  
einen Rabatt von 3,00 €
Einlass: 19.00 Uhr
Beginn: 20.00 Uhr
Eintritt: 15,00 €
Samstag, 25. März 2017
www.sonneschkeuditz.de • Kulturhaus_Sonne@t-online.de 
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